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no es va fer servir cap mètode científic per comptabilitzar la xifra i
els mitjans de comunicació es van deixar endur per l'eufòria.
El Grup de Periodistes Ramon Barnils, amb el suport del
col·lectiu Contrastant, ha cregut oportú elaborar un informe
adreçat a la professió i obrir un debat que ateny la deontologia
periodística. Com diu el col·lectiu Contrastant, les raons que
mouen els professionals del periodisme a comptar la participa¬
ció en actes massius són diverses. El nombre de participants
condiciona la importància informativa que es concedeix a les
manifestacions i als actes massius en general. És veritat que en
els últims anys un bon grapat de periodistes han aixecat la veu
contra aquesta pràctica i que gairebé no hi ha cap mitjà de co¬
municació d'abast general i nombrosos gabinets de premsa que
no s'hagin fet ressò del de¬
bat obert. El Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya ha
instat per carta els directors
dels mitjans perquè dispo¬
sin "els seus propis mecanis¬
mes tècnics per cercar i ofe¬
rir les seves pròpies xifres". I
de memòria podríem citar
diversos articles d'opinió o
reportatges de professionals
com Alfredo Abián, Joan
Barril, Salvador Cardús,
Arcadi Espada, Rafael Jorba,
José Martí Gómez, Eugeni
Madueüo, Josep Maria Ter-
ricabras o Josep Tordera do¬
nant veu a aquesta necessi¬
tat d'aclariment periodístic.
Hem decidit fer una
passa endavant en aquest
debat i promoure una campanya de sensibilització social que
posi remei a aquesta distorsió informativa. En aquest punt, els
periodistes tenim la responsabilitat de fer entendre l'extraordi¬
nària significació que té per se una concentració de 5.000 per¬
sones, d'acord amb un mateix objectiu, i més encara si real¬
ment s'assoleixen xifres superiors. La fase final d'aquesta
experiència és una cosa tan senzilla com dir la veritat sense
màscares, també en un fet tan trivial com els números, que so¬
vint són freds sobre el paper o a través de l'altaveu. Es tracta, en
definitiva, d'atrevir-se a comptar.
""Extracte de l'informe Atrevir-se a comptar. Una proposta
del Grup de Periodistes Ramon Barnils amb la col·laboració del
col·lectiu Contrastant. Podeu consultar-lo íntegrament a
www.grupbarnils.org i al web del Col·legi www.periodistes.org
Queda molt lluny aquell temps en què els redactors de
l'agència EFE aprenien una metodologia molt específica, tot i
que ben simple, per ser capaços d'establir una xifra orientativa
del nombre de participants en una concentració. Es tractava de
fer "paquets" aproximadament de cinc-centes persones, en els
casos més dificultosos de fixar, com solia ser el cas de les mani¬
festacions multitudinàries. Anys ençà, aquests periodistes s'han
trobat a les capçaleres de diferents marxes humanes i han ha¬
gut d'assistir a l'espectacle lamentable d'esperar la notificació
oficial d'assistents tant per part de les fonts de l'organització com de
les institucions públiques, coparticipants o no en l'acte.
El paroxisme d'aquesta situació s'ha donat en els últims
temps, si bé ja hi havia documentats diversos casos durant la
Transició com la manifesta¬
ció de Barcelona de l'li de
setembre de 1977. Dos
exemples són il·lustratius
per conèixer la metodologia
actual: la manifestació de
rebuig a ETA per l'assassi¬
nat de l'exministre socialis¬
ta Ernest Lluch i la marxa
contra la guerra a l'Iraq.
La conclusió de les dues
celebracions va ser un èxit
rotund que, a parer d'aquests
organitzadors respectius i
amb la complicitat dels pro¬
fessionals de la comunica¬
ció, va reblar-se amb una
xifra al voltant del milió de
persones, això és, un de
cada sis catalans al centre de
Barcelona en un mateix
moment d'un dia assenyalat.
En el primer cas, segons fonts coneixedores del procés, el
triangle establert entre el Departament d'Interior de la Gene¬
ralitat, la Delegació del govern a Catalunya i la Direcció de la
Guàrdia Urbana de Barcelona va passar aquell dia, en qüestió
de segons, de quantificar 600.000 persones a concretar-ne
900.000. La premsa escrita va fer la resta per establir una xifra
rodona. En el segon cas, la determinació del nombre de partici¬
pants es va decidir en base a la proporció de la indignació i
sucumbint a les enquestes que assenyalaven que el 90% de po¬
blació estava a favor dels postulats d'aquella marxa. Resultat:
1.300.000 persones, és a dir, un de cada quatre catalans era aquell
dia en un determinat espai del centre de Barcelona i, en conse¬
qüència, enlloc més de Catalunya. En els dos casos esmentats
